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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan,  sesungguhnya bersama 
kesulitan itu kemudahan” 
(Q.S. Al Insyirah : 5,6) 
 
“Terputuslah amalan anak Adam kecuali tiga perkara, salah satunya adalah  
ilmu yang bermanfaat bagi orang lain” 
(Al Hadits) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba, karena di dalam  
mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”  
(Mario Teguh) 
 
 “Kenyataan tidak akan pernah berubah, namun cara memandangmulah yang 
dapat mengubahnya.”  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, NILAI TUKAR DAN 
ZAKAT PADA KINERJA BANK UMUM SYARIAH 
DI INDONESIA 
FAHMI IRFAN 
S411402008 
 
 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel 
yang dapat mempengaruhi kinerja Bank Umum Syariah. Bank dituntut dapat 
memilih rencana manajemen yang bisa minimalkan biaya yang dibutuhkan serta 
memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan. Variabel yang dimaksud adalah 
kepemilikan saham asing, perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap 
Dollar AS dan pengeluaran zakat perusahaan yang akan diuji pengaruhnya pada 
tingkat profitabilitas (ROA) dan tingkat efisiensi (BOPO) Bank Umum Syariah 
Indonesia.  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 
panel. Data penelitian ini menggunakan sebelas Bank Umum Syariah (BUS) di 
Indonesia serta kurun waktu penelitian ini antara tahun 2011 hingga tahun 2014, 
dengan metode sampel purposive sampling. Sumber data menggunakan laporan 
keuangan publikasi tahunan yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia 
dan Otoritas Jasa Keuangan, serta website resmi masing-masing Bank Umum 
Syariah untuk periode tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Pengujian spesifikasi model, uji asumsi klasik (normalitas, 
multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi) serta uji hipotesis (uji 
statistik t, uji F, dan uji koefisien determinasi) dilakukan dengan bantuan program 
Eviews versi 8.  
 Hasil penelitian ini menyimpulkan, secara simultan model penelitian 
berpengaruh pada ROA dan BOPO bank. Secara parsial, kepemilikan saham asing 
berpengaruh negatif pada ROA dan BOPO bank. Perubahan apresiasi/depresiasi 
Rupiah-Dollar AS berpengaruh negatif pada ROA bank, namun berpengaruh 
positif pada BOPO bank. Selain itu, pengeluaran zakat perusahaan mempunyai 
pengaruh positif pada ROA bank, namun tidak berpengaruh pada BOPO bank. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Efisiensi, Return on Assets, Beban Operasional 
Terhadap Pendapatan Operasional, Saham Asing, Kurs,   
Zakat Perusahaan  
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ABSTRACT 
THE INFLUENCES OF FOREIGN OWNERSHIP, EXCHANGE 
RATE OF CURRENCY AND ZAKAT ON PERFORMANCE  
OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA 
 
FAHMI IRFAN 
S411402008 
 
 The main objective of this study was to examine the variables that can 
affect the performance of Islamic Bank’s performance. Bank has to pick a 
management plan to minimize the costs and maximize the profits. The research’s 
variables are foreign ownership, changes in currency exchange rate Rupiah in US 
dollars and spending zakat companies, to test these effect on the level of 
profitability (ROA) and the level of efficiency (ROA) Commercial Islamic Bank 
in Indonesia. 
 The data used in this research is secondary data panel. The research data 
was used eleven Islamic Banks (BUS) in Indonesia with period of the study 
between 2011 until 2014, with purposive sampling method. The data sources 
using the annual publication of financial statements obtained from the official 
website of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), as well as 
the official website of each Islamic Banks for the period. The analytical method 
using multiple linear regression analysis. Testing the model specification, the 
classical assumption (normality, multicollinearity, and autocorrelation 
heterokedasticity) and hypothesis testing (t statistical test, F test, and coefficient 
of determination test) done by Eviews version 8 software. 
 The results of this study showed that research model effect on ROA and 
BOPO of banks simultaneously. Partially, foreign ownership has a negative effect 
on ROA and BOPO of banks. Changes appreciation / depreciation of the rupiah-
US dollar has a negative effect on ROA bank, but positive effect on BOPO bank. 
In addition, spending zakat company has a positive influence on ROA bank, but 
has no effect on BOPO bank. 
 
Keywords : Profitability, Efficiency, Return on Assets, Operating Expenses 
to Operating Income, Foreign Ownership, Exchange Currency, 
Corpoation Zakat 
 
 
 
 
 
